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XVII. HELMINTS PARÀSITS DE MICROMAMÍFERS
(INSECTÍVORS I ROSEGADORS)
s. MAs-COMA, J.G.ESTEBAN, M.v.FuENTES, AM.JIMÉNEZ i M.T.GALÁN-PUCHADES
MAS-COMA, S., ESTEBAN, J.G., FUENTES, M.V., JIMENEZ, A.M. i GALÁN­
PUCHADES, M.T. 1993. "Helmints paràsits de micromamífers (insectívors i
rosegadors)". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.),
Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist.
Nat. Balears 2:293-308. Es descriu i analitza biogeogràficament i ecològica­
ment l'espectre de 9 espècies d'helmints obtengut en l'estudi parasitològic d'l
exemplar de Atelerix algirus (Insectivora: Erinaceidae), 10 Mus musculus i
17 Rattus rattus (Rodentia: Muridae), procedents de les illes de Cabrera
Gran, des Conills i L'Imperial: Brachylaima sp. (Trematoda), Catenotaenia
pusilla, Hymenolepis diminuta (Cestoda), Physaloptera dispar, P. getula,
Cyathospirura seurati, Syphacia obvelata, S. muris (Nematoda) i Monilifor­
mis moniliformis (Acanthocephala). L'helmintofauna de micromamífers de
l'Arxipèlag de Cabrera presenta una notable pobresa qualitativa, amb ele­
ments tant nord-africans com d'origen peninsular i insular. Els tres tipus de
cicles detectats (triheteroxè mitjançant gasteròpodes xeròfils, diheteroxè
mitjançant artròpodes i monoxè ageohelmíntic) s'han de considerar exponents
clars d'estratègies (fenòmens de seclusió) que condueixen a la supervivència
de les espècies paràsites en un medi extern hostil, com és l'aridesa general
de l'Arxipèlag de Cabrera.
The spectrum of 9 helminth species found in the parasitological study
of 1 specimen of Atelerix algirus (Insectivora: Erinaceidae), 10 Mus
musculus and 17 Rattus rattus (Rodentia: Muridae), coming from the islands
of Cabrera Gran, Conills and L'Imperial, is described and analyzed from the
biogeo-graphic and ecologic points of view: Brachylaima sp. (Trematoda),·
Catenotaenia pusilla, Hymenolepis diminuta (Cestoda), Physaloptera dispar,
P. getula, Cyathospirura. seurati, Syphacia obvelata, S. muris (Nematoda)
and Moniliformis moniliformis (Acanthocephala). The helminthfauna of small
mammals of the Cabrera Archipelago shows a prominent qualitative poorness,
with North-African as well as peninsular and insular elements. The three
types of life cicles detected (triheteroxenous by means of xerophilous gastro­
pods, diheteroxenous through arthropods and monoxenous ageohelminths) are
clear exponents of strategies (seclusion phenomena) allowing parasite species
to survive in an external adverse milieu, as is the general dryness of the
Cabrera Archipelago.
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INTRODUCCIÓ
Els treballs realitzats sobre els helmints paràsits de micromamífers (insectí­
vors i rosegadors) de les Balears i Pitiüses són nombrosos. Resultat del gran
esforç realitzat en aquest camp durant els darrers 18 anys és un coneixement
faunístic elevat dels helmints d'aquestes illes, així com també un aprofundiment
en la importància ecològica de les illes en estudis parasitològics i en el valor
d'aquests paràsits com a bioindicadors.
Curiosament, llevat de l'estudi d'EsTEBAN et al. (1987) sobre l'helmintofauna
paràsita de l'eriçó africà a totes les Gimnèsies i Pitiüses, estam quasi del tot
mancats de publicacions sobre els helmints paràsits de micromamífers a l'Arxipèlag
de Cabrera. ESTEBAN (1983) va incloure unes poques dades helmintològiques
d'aquest Arxipèlag. MAS-COMA et al. (1987), MAS-COMA i ESTEBAN (1988) i JIMÉNEZ
et al. (1989) han fet referència a materials parasitològics obtenguts a l'illa de
Cabrera, però, en tractar-se d'estudis amb objectius no faunístics, no feien re­
ferència a espècies paràsites concretes.
El present treball té com a objectiu donar a conèixer el primer registre
concret de l'helmintofauna d'insectívors i rosegadors d'aquest Arxipèlag, obtengut
a partir d'unes mostres sens dubte quantitativament insuficients, efectuar una
primera anàlisi d'aquesta fauna parasitària i avançar les primeres conclusions del
seu estudi.
MATERIAL I MÈTODES
S'han estudiat parasitològicament 28 micromamífers: Atelerix algirus
Lereboullet 1842 (Insectivora: Erinaceidae) (n=l), Mus musculus Linnaeus 1758
(Rodentia: Muridae) (n=10) i Rattus rattus (Linnaeus 1758) (n=17). La procedència
geogràfica concreta dels hostes, les dates de captura i els sexes dels individus
estudiats és la següent (Fig. I):
- Cabrera Gran: 1 exemplar de Atelerix algirus (Port de Cabrera, 9 ,
9.4.1978); 10 exemplars de Mus musculus (Port de Cabrera, 3 óó , 12-13.4.1978,
2 óó , 19-22.1.1991; Can Feliu, 3 ÓÓ , 2 99, 7-11.4.1978); 11 exemplars de
Rattus rattus (Port de Cabrera, 3óó , 12-13.4.1978; 9 , 19.1.1991; 1 ó , 3 99 ,
29.3-2.4.1991; Can Feliu, 19 , 8.4.1978; Ió , 19 , 21-22.1.1991).
- Illa des Conills: 4 exemplars de Rattus rattus (2óó , 299 , 1-4.4.1991).
- L'Imperial: 2 exemplars de Rattus rattus (ó ,9 ,22.8.1991).
Els helmints paràsits foren extrets per la dissecció dels hostes, i foren fixats
de la manera habitual. Els platihelmints i els acantocèfals foren tenyits (tremato­
des digenis amb carmí boràcic de Grenacher; cestodes i acantocèfals amb carmí
clorhídric alcohòlic) i muntats en preparacions definitives mitjançant bàlsam de
Canadà. Els nematodes foren conservats en alcohol de 70Q i muntats en prepara­
cions extemporànies mitjançant lactofenol com a aclaridor per permetre'n l'estudi.
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Fig. 1. Situació geogràfica de les
localitats de procedència dels micro­
mamífers hostes estudiats helmintolò­
gicament a l'Arxipèlag de Cabrera. 1:
Port de Cabrera. 2: Can Feliu.
CLASSIFICACIÓ SISTEMÀTICA DE LES ESPÈCIES PARÀSITES
S'han detectat 9 espècies d'helmints paràsits de micromamífers: 1 trematode
digeni, 2 cestodes, 5 nematodes i 1 acantocèfal. La classificació sistemàtica
d'aquestes espècies és la següent:
TREMATODA
Superfam. Brachylaimoidea Allison 1943
Fam.Brachylaimidae Joyeux i Foley 1930
Subfam. Brachylaiminae Joyeux i Foley 1930
Gènere Brachylaima Dujardin 1843
Brachylaima sp.
CESTODA
Superfam. Catenotaenioidea Spassky 1963
Fam. Catenotaenidae Spassky 1950
Subfam. Catenotaeniinae Spassky 1949
Gènere Catenotaenia Janicki 1904
Catenotaeniae pusilla (Goeze 1782)
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Superfam. Hymenolepidoidea Spassky 1949
Fam. Hymenolepididae Fuhrmann 1907
Subfam. Hymenolepidinae Perrier 1897
Gènere Hymenolepis Weinland 1858
Hymenolepis diminuta (Rudolphi 1819)
NEMATODA
Superfam. Physalopteroidea (Railliet 1893) Chabaud 1954
Fam. Physalopteridae (Railliet 1893) Leiper 1908
Subfam. Physalopterinae Railliet 1893
Gènere Physaloptera Rudolphi 1819
Physaloptera dispar von Linstow 1904
Physaloptera getula Seurat 1917
Superfam. Spiruoidea (Oerley 1885)
Fam. Spirocercidae (Chitwood i Wehr 1932)
Subfam. Spirocercinae Chitwood i Wehr 1932
Gènere Cyathospirura Baylis 1934
Cyathospirura seurati Gibbs 1957
Superfam. Oxyuroidea Railliet 1905
Fam. Oxyuridae Cobbold 1864
Subfam. Oxyurinae (Cobbold 1864)
Gènere Syphacia Seurart 1916
Syphacia obuelata (Rudolphi 1802)
Syphacia muris (Yam aguti 1935)
ACANTOCEPHALA
Superfam. Moniliformoidea (van Cleave 1924)
Fam. Moniliformidae van Cleave 1924
Subfam. Moniliforminae (van Cleave 1924)
Gènere Moniliformis Travassos 1915
Moniliformis moniliformis (Bremser 1811)
A l'intestí d'un exemplar de M. musculus i a l'estómac d'un altre de R. rattus
de Cabrera s'han trobat estadis larvaris molt primerencs de nematodes, impos­
sibles de diagnosticar sistemàticament, que no s'han inclòs a la present anàlisi.
ANÀLISI INDMDUALITZADA DE LES ESPÈCIES HELMINTINIANES
TREMATODA
Brachylaima sp.
Espècie trobada a la llum intestinal de 5 exemplars de R. rattus de l'illa de
Cabrera. El nombre d'exemplars trobats per individu hoste ha estat sempre escàs (3
rates presentaven un sol digeni i una quarta en tenia cinc), llevat del cas d'una rata
que en presentava 16.
Els exemplars trobats s'adscriuen clarament al gènere Brachylaima per presentar
la següent combinació de caràcters: localització característica de les dues ventoses,
ubicació posterior de les gònades amb situació intertesticular de l'ovari, extensió
anterior i posterior dels dos camps vitel·lins laterals, nivell anterior de l'úter que
arriba a la bifurcació intestinal, i obertura de l'atri genital ventral un poc per davant
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de la vorera anterior del primer testicle. Els exemplars trobats estaven mancats de
caràcters diagnòstics que permetessin la seva adscripció específica. Al gènere Brachy­
laima aquesta només és possible després de l'estudi del cicle biològic, la quetotàxia
cercariana i l'estudi dels seus hostes intermediaris primer i segon (MONTOLIU et al.
1985, MAS-COMA i MONTOLIU 1986).
Tenint en compte la reconeguda mancança d'especificitat estricta a moltes de les
espècies del gènere Brachylaima, el fet que la majoria dels digenis trobats sien
immaturs, i que només uns pocs presentassin un nombre reduït d'ous a l'úter, sug­
gereix que en realitat pot tractar-se de braquilaímids paràsits d'aus presents a
Cabrera. Els rosegadors solen captar espècies de Brachylaima paràsites d'aus, sobretot
en situacions locals de densitat elevada de les poblacions hostes, tant de rosegadors
com d'aus. Així, no deixen d'esser freqüents les troballes d'espècies de Brachylaima
pròpies d'ocells a múrids habitants de les petites illes mediterrànies (MAS-COMA i FELIU
1977b, SANS-COMA i MAS-COMA 1978, MAS-COMA i ESTEBAN 1983b).
S'han trobat espècies del gènere Brachylaima, determinades específicament a no,
a insectívors i rosegadors provinents de totes les illes Gimnèsies i Pitiüses explorades
parasitològicament (ESTEBAN 1983).
CESTODA
Catenotaenia pusilla (Goeze 1782)
Un únic exemplar de cestode pertanyent a aquesta especie fou trobat a l'intestí
d'un M. musculus del Port de Cabrera. Les seves característiques s'adiuen perfec­
tament amb les descripcions existents d'aquesta espècie (JOYEUX i BAER 1945, TENORA
et al. 1980).
Espècie totalment cosmopolita, conseqüència d'esser paràsita del ratolí domès­
tic. El seu cicle vital fou establert per JOYEUX i BAER (1945). Aquests autors varen
rebutjar la teoria de l'autoinfestació i la d'una vehiculació per coleòpters, i varen
trobar formes larvàries d'aquest cestode a l'àcar Glyciphagus domesticus. PROKOPIC i
GENOV (1974) esmenten la troballa de larves d'aquest cestode als àcars oribàtides
Achipteria coleoptrata i Scheloribates laevigatus.
Tot i el seu caràcter cosmopolita, a les Balears fins ara només s'ha trobat C.
pusilla a l'illa de Mallorca, a un únic indret (ESTEBAN 1983). Es tracta d'una espècie
freqüent a les terres continentals veïnes (MAS-COMA i GALLEGO 1977).
Hymenolepis diminuta (Rudolphi 1819)
A 3 rates de l'Illa des Conills i 2 de L'Imperial trobàrem cestodes intestinals
pertanyents a aquesta espècie cosmopolita. La morfoanatomia d'aquests exemplars
s'adiu amb les descripcions existents a la bibliografia (JOYEUX i BAER 1936, VOGE
1952a, b, etc.). MAS-COMA et al. (1979, 1980) han suggerit que aquesta espècie repre­
senti en realitat un complex d'espècies molt properes entre si. L'eurixènia de H.
diminuta contrasta excessivament amb l'especificitat notable de les altres espècies de
Hymenolepis s.s.
La seva biologia és diheteroxena, i fa servir nombrosos artròpodes com a únic
hoste intermediari que hostatja la larva cisticercoide infestant, la qual desenvoluparà
l'estadi adult a l'hoste definitiu en esser ingerit l'intermediari. Una revisió recent de
la seva biologia es troba a BURT (1980).
Espècie colonitzadora de petites illes en general, seguint el seu hoste principal,
la rata negra R. rattus. S'ha detectat a totes les illes balears prospectades fins ara
(Mallorca, Menorca, Illa den Colom, Eivissa, Formentera, s'Espalmador) (ESTEBAN
1983).
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NEMATODA
Physaloptera dispar von Linstow 1904
S'ha trobat un exemplar d'aquesta especie a l'estòmac d'un eriçó A. algirus
provinent del Port de Cabrera. Les característiques d'aquest exemplar s'adiuen amb
la descripció que fa SEURAT (1917) de P. clausa. P. clausa sensu SEURAT (1917) és un
sinònim de P. dispar (MAS-COMA 1978).
Aquest fisaloptèrid és aparentment propi de l'estómac d'eriçons africans (BAYLIS
1928, ÜRTLEPP 1922, 1937). Presenta un cicle diheteroxè, desenvolupant les larves
metacícliques infestants a insectes (SEURAT 1916).
És conegut del Nord d'Àfrica (SEURAT 1917) i de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera (MAS-COMA 1978, ESTEBAN et al. 1987). A Mallorca encara no s'ha detectat,
a causa probablement del petit nombre d'eriçons mallorquins prospectats
parasitològicament fins a la data (n = 8).
Physaloptera getula Seurat 1917
Nematode estomacal trobat a 6 individus de M. musculus, provinents de Can
Feliu i del Port de Cabrera, amb unes intensitats d'I a 14 paràsits per hoste (mit­
jana: 4,6). Aquests exemplars s'adiuen amb les descripcions de P. getula fetes per
SEURAT (1917, 1937). Estam mancats de dades sobre la seva biologia. Cal suposar que
presenta un cicle diheteroxè amb insectes com a únic hoste intermediari.
Tal i com assenyalen MAS-COMA i FELIU (1984), aquesta espècie, freqüent al Nord
d'Àfrica, mai no ha estat citada al continent europeu. A Eivissa fou trobada
parasitant Mus spretus. També s'hi ha trobat Physaloptera sp. parasitant R. rattus.
ESTEBAN (1983) la va trobar a Menorca parasitant un exemplar de Apodemus
sylvaticus. JIMÉNEZ (1988) esmenta Physaloptera sp. a un R. rattus provinent de Ma­
llorca. La presència de P. getula a Mallorca no seria estranya.
Cyathospirura seurati Gibbs 1957
A l'estómac d'un exemplar de R. rattus de L'Imperial foren trobats 1 cJ i 4 W
gràvides d'una espècie de nematode espirocèrcid. Les característiques cefàliques
d'aquests paràsits (presència de càpsula bucal curta, cilíndrica i eixamplada cap a
l'àpex, ornamentada amb 8 dents repartides en dues dents labials gruixades, quatre
dents medianes més petites, una dent dorsal i una altra ventral) varen permetre la
seva adscripció genèrica, d'acord amb la clau de classificació genèrica de CHABAUD
(1975). Els exemplars trobats tenien, als dos sexes, dues aletes laterals que naixien
per damunt de l'anell nerviós. La posició dels deiridis era asimètrica. El mascle pre­
sentava una borsa caudal ornamentada amb plecs cuticulars longitudinals, amb una
espícula llarga de 804 tui: de llargària i una espícula curta de 350 ¡.¡,m de llargària.
Les femelles presentaven una vulva equatorial (a 6.073 ¡.¡,m de l'àpex a un individu
de 13.460 ¡.¡,m de llargària) i un úter ple d'ous nombrosos que feien 34,2-37,0/19,9-
22,8 tui: en esser ben madurs i presents a l'ovojector muscular.
Els treballs de GIBBS (1957) i QUENTIN i WERTHEIM (1975) varen permetre classificar
aquests individus com a pertanyents a l'espècie C. seurati.
Espècie presumiblement diheteroxena, amb insectes com a únic hoste intermedia­
ri. Detectada a carnívors al Nord d'Àfrica, a rosegadors múrids i gerbil-lids d'Israel
i a la rata cellarda Eliomys quercinus ophiusae i la rata negra R. rattus a Formentera
(MAS-COMA i ESTEBAN 1983a, b, MAS-COMA i FELIU 1984). Recentment s'ha trobat infec­
tant Cricetomys gambianus a Tanzània (GIBBONS 1988, GIBBONS et al. 1990). Aquesta
interessant espècie de nematode mai no ha estat trobada fins a la data a cap de les
altres Gimnèsies i Pitiüses prospectades. Aquest helmint ha estat trobat a la rata ce­
llarda E. quercinus del Sud de la Península Ibèrica (MAS-COMA i FELIU, dades no publi­
cades).
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Fig. 2. Physaloptera
getula Seurat 1917: visió
ventral de la borsa copula­
triu d'un mascle trobat a
l'estómac d'un exemplar de
Mus musculus provinent
de Cabrera.
Syphacia obvelata (Rudolphi 1802)
Un total de 7 i 26 nematodes d'aquesta espècie foren trobats a 2 efef de M.
musculus capturats al Port de Cabrera. Aquest paràsit intestinal és una espècie ben
coneguda, de distribució geogràfica totalment cosmopolita i estenoxè d'espècies de ra­
tolins del gènere Mus. Els exemplars de Cabrera s'adiuen amb les nombroses descrip­
cions existents de l'espècie (ROMAN 1951, BERNARD 1963, TENORA i MESZAROS 1975, etc.).
El cicle biològic d'aquesta espècie és de transmissió directa anus-boca (típic
nematode monoxè ageohelmint, que no presenta cap fase de desenvolupament al medi
extern a en terra), similar al de les altres espècies del gènere (ROMAN 1951).
A l'Arxipèlag Balear aquesta espècie ha estat detectada en nombroses ocasions
a M. musculus de Formentera i a M. spretus d'Eivissa (MAS-COMA i FELIU 1977a, 1984,
MAS-COMA i ESTEBAN 1983b). També parasita les dues espècies de Mus a Mallorca i
Menorca (ESTEBAN 1983).
Syphacia muris (Yarnaguti 1935)
Nematodes d'aquesta espècie han estat trobats a l'intestí de 3 exemplars de R.
rattus de Cabrera (Port de Cabrera i Can Feliu) amb intensitats respectives de 43,
37 i 2 individus per hoste. L'especificitat marcada d'aquest nematode amb Rattus,
juntament amb la seva ben coneguda morfologia (ROMAN 1951, BERNARD 1963, TENORA
i MESZAROS 1975, etc.) varen permetre fàcilment la determinació d'aquests paràsits.
El seu cicle biològic és monoxè, de transmissió directa anus-boca, amb constants
reinfestacions dels individus hostes, i amb marcada incidència de la resposta immune.
Això explica que les majors intensitats i prevalències de parasitació es donin a rates
juvenils i subadultes, més que no a individus adults i vells (STAHL 1961, 1963, ROMAN
1969, ROMAN i KIENTRUONG 1973).
Com en el cas anterior, S. muris és cosmopolita, seguint els seus hostes (les
espècies del gènere Rattus) pertot arreu. Espècie molt freqüent a Espanya (MAS-COMA
i GALLEGO 1977), ha estat trobada parasitant R. rattus a totes les Gimnèsies i Pitiüses
(ESTEBAN 1983, MAS-COMA i FELIU 1984).
ACANTOCEPHALA
Moniliformis moniliformis (Bremser 1811)
Un únic exemplar d'aquesta espècie d'acantocèfal va esser trobat a l'intestí prim
de A algirus de Cabrera. El seu aspecte cestodiforme, les dimensions de la trompa,
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el nombre de fileres de ganxos d'aquesta i el nombre de ganxos de cadascuna de les
fileres varen permetre la seva adscripció específica en base a les descripcions
realitzades per VAN CLEAVE (1953), PETROCHENKO (1956) i KUAlRUL ANUAR (1977).
El cicle vital d'aquest paràsit esdevé entre el mamífer hoste definitiu que
hostatja l'estadi adult i alguns insectes (coleòpters i ortòpters) com a hostes interme­
diaris que hostatgen els estadis larvaris (PETROCHENKO 1956), a un cicle totalment
terrestre.
Aquesta espècie ha estat citada a Europa (Espanya inclosa), Israel i el Nord
d'Àfrica (MAS-COMA i GALLEGO 1977, VERTHEIM 1963, MISHRA i GONZÁLEZ 1975). Moltes de
les citacions que se n'han fet s'haurien de revisar, per quant podrien representar
citacions de M. dubius, una altra espècie del gènere, de caràcter cosmopolita (VAN
CLEAVE 1946).
A les Balears aquesta espècie és coneguda parasitant l'eriçó africà a Mallorca,
Eivissa i Formentera (ESTEBAN et al. 1987), parasitant A. syluaticus a Menorca (ESTEBAN
1983) i M. spretus a Eivissa (MAS-COMA i FELIU 1984). A Mallorca també parasita R.
rattus (JIMÉNEZ 1988).
DISCUSSIÓ
Aspectes biogeogràfics
L'helmintofauna de micromamífers de l'Arxipèlag de Cabrera presenta una
notable pobresa qualitativa (vegeu Taula 1). En efecte, en aquest espectre cons­
tituït únicament per 9 espècies vermidianes destaca tot d'una l'absència de diver­
ses espècies d'helmints típiques dels hostes analitzats. Així i tot, a hores d'ara
no es pot aprofundir en el grau de pobresa d'aquest arxipèlag, per estar mancats
d'estudis helmintològics sobre mostres més grans de les espècies parasitades.
Helmintofauna de Atelerix algirus
Els dos helmints detectats a l'eriçó africà de Cabrera, P. dispar i M. monili­
formis, són en realitat les espècies dominant i subdominant a la resta de l'Arxi­
pèlag Balear. Cal interpretar aquestes dues espècies parasitàries com a elements
nord-africans, cosa que no representa cap sorpresa en esser el seu hoste d'origen
nord-africà. Les absències possibles d'altres espècies presents a la resta de les
Balears, tals com els digenis Brachylaima sp. i Dollfusinus frontalis a els nemato­
des Aonchotheca erinacei, Gongylonema mucronatum i Crenosoma striatum està
encara per avaluar, atès que només s'ha pogut estudiar un únic exemplar d'eriçó
africà.
Fig. 3. (p. 301). A) Escòlex de Hymenolepis diminuta, cestode intestinal de Rattus rattus a
L'Imperial. B) Anell gràvid de Catenotaenia pusilla, cestode intestinal de Mus musculus de l'illa de
Cabrera. C) Vorera apical de la femella de Cyathospirura seurati, nematode estomacal de Rattus
rattus de L'Imperial, on es mostra la càpsula bucal ben patent. D) Vorera posterior del mascle de
Cyathospirura seurati, nematode estomacal de Rattus rattus de L'Imperial, on es mostra la borsa
caudal embolicada en visió lateral. E) Extrem anterior del mascle de Moniliformis moniliformis,
acantocèfal intestinal de Atelerix algirus de l'illa de Cabrera, mostrant la trompa parcialment
evaginada.
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Helmintofauna de Mus musculus
Només s'han pogut detectar 3 espècies d'helmints infestant aquest múrid a
Cabrera: C. pusilla, P. getula i P. obvelata. La presència de la darrera d'aquestes
espècies no és estranya, donat el seu caràcter cosmopolita. La existència de C.
pusilla és, però, sorprenent, ja que a les Balears fins a la data només se l'havia
trobat a Mallorca, on sembla raríssima. Aquesta presència suggereix una via de
colonització per a aquest cestode i el seu hoste directament a partir de les terres
continentals. Aquesta via s'hauria de confirmar rera estudis més aprofundits
sobre l'espectre parasitari de M. musculus a Mallorca i sobre la caracterització
morfològica i bioquímica dels M. musculus de les Balears i de la Península
Ibèrica.
P. getula, el darrer paràsit trobat de M. musculus a Cabrera, és un exponent
de la influència nord-africana a Cabrera, bé que tractant-se d'una espècie paràsita
present a totes les illes grans Pitiüses i Gimnèsies sembla versemblant que hagi
colonitzat Cabrera a partir d'alguna d'aquestes illes. Atès que l'espècie és absent
del continent europeu, i tenint en compte els comentaris realitzats sobre l'espècie
anterior, es pot concloure que la població de M. musculus de Cabrera té ancestres
de diferent origen (peninsular i insular).
Sorprèn la no detecció d'espècies vermidianes que són components habituals
de l'helmintofauna d'aquest rosegador pertot arreu (incloses les Balears), tals com
Hydatigera taeniaeformis (larves; Cestoda: Taeniidae), H. diminuta, Trichuris
muris (Nematoda: Trichuridae), Aspiculuris tetraptera (Nematoda: Heteroxynema­
tidae) i Mastophorus muris (Nematoda: Spiuridae). No obstant això, donat l'escàs
nombre d'individus analitzats d'aquesta espècie d'hoste, no es pot encara descartar
la seva absència a Cabrera. H. taeniaeformis és un cestode diheteroxè freqüent
a illes petites on conviuen M. musculus, el seu hoste intermediari preferencial,
i Felis silvestris, el seu hoste definitiu per excellència. H. diminuta ha d'estar
present a Cabrera, ja que el trobam a L'Imperial parasitant R. rattus. T. muris
i A. tetraptera són nematodes monoxens que comparteixen tots els múrids en
general, i que podrien subsistir sense gaire problemes a Cabrera, sobretot la
primera, que té uns ous molt resistents a les adversitats ambientals.
L'absència de M. muris representa la sorpresa més gran, ja que aquest
espirúrid diheteroxè és, juntament amb H. diminuta i S. muris, una de les tres
espècies d'helmints que presenten una major capacitat de colonització de les illes
illots de la Mediterrània occidental (MAS-COMA et al. 1991, JIMÉNEZ et al. 1991).
Helmintofauna de Rattus rattus
R. rattus és l'únic hoste que ha subministrat paràsits a 3 illes. A Cabrera
està parasitat per Brachylaima sp. i S. muris, a l'Illa des Conills només hem
trobat H. diminuta i a L'Imperial H. diminuta i C. seurati. Res no es pot dir de
Brachylaima sp., donada la seva indeterminació específica, i en tractar-se
probablement d'un paràsit d'aus.
La presència de S. muris a Cabrera i la seva no detecció als illots
probablement es deu a l'escàs nombre de rates provinents dels illots que s'han
pogut estudiar. Aquest oxiúrid presenta una elevada capacitat colonitzadora a les
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illes i illots de la Mediterrània, seguint R. rattus (MAS-COMA et al. 1991, J[MÉNEZ
et al. 1991).
La mateixa explicació té la no detecció de H. diminuta a R. rattus de Ca­
brera. L'espècie és present a l'Illa des Conills i a L'Imperial, i la seva presència
a Cabrera s'ha de donar per segura. La seva no detecció a Cabrera cal atribuir­
la a la prevalència presumiblement baixa que aquest cestode ha de tenir als seus
hostes (R. rattus i M. musculus). Això coincidiria amb els resultats obtenguts a
altres illes. H. diminuta és un cestode que a situacions d'elevada densitat pobla­
cional del seu hoste -com les que es donen als petits illots- presenta prevalències
relativament elevades, mentre que a densitats poblacionals més baixes dels hostes
-com les que esdevenen a les illes més grans- presenta una distribució intrainsu­
lar fragmentada, denominada "en illots", sempre amb prevalències baixes o molt
baixes (MAS-COMA 1988, MAS-COMA et al. 1991, J[MÉNEZ et al. 1991).
La presència de C. seurati a L'Imperial és la major sorpresa d'aquest estudi.
Fins ara a la Mediterrània occidental l'espècie era només coneguda del Nord
d'Àfrica parasitant carnívors, del Sud de la Península Ibèrica parasitant la rata
cellarda i de Formentera parasitant sovint la rata cellarda i esporàdicament la
rata negra. La presència de C. seurati a L'Imperial planteja el problema de la
seva procedència, de l'espècie hoste que el va introduir i de com viu a una illa
de dimensions tan reduïdes com és L'Imperial.
C. seurati és un clar exemple d'influència africana sobre Cabrera, bé que és
mal de fer especular sobre la via de colonització seguida. Sembla versemblant
que l'espècie fos introduïda a Cabrera per Eliomys quercinus, espècie que aparent­
ment va viure antigament a l'illa (ALCOVER 1993). Aquesta hipòtesi sembla més
probable que la de la seva introducció amb R. rattus, hoste que cal considerar
pertot arreu (llevat de L'Imperial) com a secundari, d'acord amb els nostres
coneixements actuals.
La naturalesa del cicle biològic de C. seurati i la seva gran capacitat de
producció d'ous apropen aquesta espècie a Mastophorus muris, nematode estratega
de la "r" per excel·lència caracteritzat per esser un gran colonitzador d'illes
petites. Cal suposar la seva presència a l'illa de Cabrera.
Les espècies vermidianes més importants que són habituals a R. rattus i que
no han estat detectades a Cabrera són Trichurus muris i Mastophorus muris. Ja
s'han comentat aquestes espècies a l'apartat anterior, en esser compartides per
les rates i els ratolins domèstics.
Aspectes ecològics
Quan s'analitza la naturalesa de les 9 espècies d'helmints trobades s'observa
un predomini ampli dels paràsits heteroxens (7 espècies) sobre els monoxens (2
espècies: S. obvelata i S. muris). Una anàlisi més acurada mostra l'existència de
una sola espècie triheteroxena (que fa servir gasteròpodes com a primer i segon
hostes intermediaris), que és Brachylaima sp. Les altres 6 espècies presenten un
cicle diheteroxè amb un patró biològic similar. En efecte, C. pusilla, H. diminuta,
P. dispar, P. getula, C. seurati i M. moniliformis tenen totes un artròpode com
a únic hoste intermediari al seu cicle vital.
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Taula 1. Distribució geogràfica de les especies d'helmints trobades a
l'Arxipèlag de Cabrera, en comparació amb altres terres insulars (les illes
Gimnèsies i Pitiüses més importants) i continentals (Península Ibèrica, Nord
d'Àfrica) més properes. Per a les tres illes de l'Arxipèlag de Cabrera la
presència d'una espècie ve expressada amb l'anotació de l'hoste on ha estat
trobada. Per a les terres insulars i continentals properes la presència
s'expressa amb una creu (+) que indica la presència de l'espècie paràsita amb
independència de la (o les) espècie(s) on ha estat trobada. Les absències
s'indiquen en tots els casos mitjançant un signe negatiu (-). L'anotació de +
(?) significa la detecció d'una espècie específicament no determinada, però que
molt probablement es tracta de la mateixa espècie indicada a la taula.
Illes Cabrera Conills Imperial Formentera Eivissa Mallorca Menorca Península Nord
Espècies Espalmador Ibèrica d'Àfrica
Brachylaima sp. R.r.
C. pusilla M.m.
H. diminuta R.r. R.r.
P. dispar A.a.
P. getula M.m. +(?)
C. seurati R.r.
S. obuelata M.m.
S. muris R.r.
M. moniliformis A.a.
Les dues especies paràsites de cicle directe destaquen per esser típics
ageohelmints. La seva capacitat de transmissió directa anus-boca les converteix
en espècies quasi totalment independents de les adversitats ambientals.
La naturalesa biològica de les 9 espècies d'helmints en qüestió s'adiu perfec­
tament amb les característiques ecològiques de Cabrera. Els tres tipus de cicles
detectats (triheteroxè mitjançant gasteròpodes xeròfils, diheteroxè mitjançant
artròpodes i monoxè ageohelmíntic) s'han de considerar exponents clars d'estratè­
gies que condueixen a la supervivència de les espècies paràsites a un medi extern
hostil. L'aridesa de Cabrera és evident. La manca quasi total d'aigua dolça
permet explicar l'absència total dels helmints de cicle vital totalment o par­
cialment aquàtic.
S'ha de destacar el fet que la major part de les espècies vermidianes de
Cabrera sien diheteroxenes i facin servir artròpodes com a hostes intermediaris
dels seus cicles. Això recorda la noció de seclusió, fenomen pel qual els paràsits
s'adapten a un hoste intermediari (invertebrat) per dur a terme el trànsit que
el seu cicle vital necessita per passar d'un hoste definitiu (micromamífer) a un
altre. La finalitat d'aquesta adaptació no és tan sols la utilització de l'invertebrat
com a diaseminador, sinó com a escut protector davant les adversitats de l'am­
bient extern (QUENTIN 1978a, b, 1984).
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